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The Far―OffSanriku Eathquake with the magnitude 7 5 in J〕IヽA scale occurred 21:19 on
December 28,1994 The grOund motion estimated as VI in」]ヽ′IA scal  The largest aftershock
、アith magnitude 6 7 occurred on January 7,1995,gave great damage to same region  The grOund
motion estimated asヽ「_ In llachinohe city,complete coHapse numbers of the building structures
and housings M/ere 66 at the main shock and 16 at the aftershock  Half c01lapse numbers were
354 at rnainshock and 48 at aftershock  And partia■y destroyed housings、、アere 10,756
The Object of this study is to clarify the relartionship betM/een this damage and the site
ettects,郡ァhich are topography,geology and Hlicrotremors
l) The damages concentrated on terrace deposits and it's near lield
2) The predOnュinant periods in the damaged area、v re 0 3-0 4 s cond
3) The thicknesses of surface layers in the damaged area都/er  abou  10-20m
′【?yψοrtJsi the 1994 Far―O任―Sanriku earthquake; the damege distribution i the predo■li
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(b)湊町地域 (新湊・舘鼻 。上の山 。本町)
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●残好≠  岸藤蹄換助銹鰺しヽ 又つ培謙劃司剰](SeC)
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